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摘 要： 人民政协作为保障政府绩效管理实效的关键要素， 其民主监督职能是政府科学民主决策的重要输
入， 是促进政府部门改善工作效率以实现以人为本、 服务公众的充分条件。 政府绩效流程是政府流程变革的绩
效化阶段的核心概念， 是政府绩效管理的重要补充， 对改善政府管理绩效具有积极的意义。 在准确界定政府绩
效流程概念之后， 文章重点分析政府绩效流程演变过程及其价值， 并将政府绩效流程理论引入强化人民政协民
主监督职能的理论基础， 构建以政协委员为核心的履职环境的培养、 履职意识的提升、 履职平台的优化和履职
效果的评估等为关键环节的强化政协民主监督职能的流程设计。
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过程的。” [1] 可见， 民主监督是人民政协作用是
否全面发挥的关键。 近年来， 民主监督的社会影
响力不 断扩大， 作用 日 益 明 显， 有 效 促 进 了 党






















步 骤所进行的 规范活动或 者 活 动 之 间 的 连 接 关
系， 表现为政府部门将一系列信息输入转化为信
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完成各环节 所需的职 责 等 相 关 信 息 进 行 明 文 规





20 世纪 90 年代中后期， 随着政府流程规范
化过程中流程固化所导致的行政效率日益低下、
政府部门职能交叉等问题日益显著， 政务服务中
心的设立成 为政府流程 简 化 优 化 过 程 的 重 要 标
志。 政府政务服务中心的建设， 实现 “一个窗口









































































































政府公共服 务提供的质 量， 依 托 政 府 信 息 化 发
展， 实现政府的合法性认同、 公共服务高质量和
高绩效的提 供。 横观 国 内 外 政 府 绩 效 流 程 的 建























政府 的 “公共性” 意 味 着 政 府 行 为 的 主 体、 客
体、 对象等都具有 “公共性”， 最直接的体现即









管理要素。 政府绩效管理是近 30 年来世界各国
政府改革重 要工具， 表 现 为 一 个 完 整 的 循 环 系
统， “包括政府 绩效 目 标、 绩 效 信 息、 绩 效 预
算、 绩效合 同、 绩效 程 序、 绩 效 规 制、 绩 效 审




































对政府绩效 流程而言政 府 绩 效 信 息 是 重 要 的 输





































建议 是否正确合 理、 是 否 具 有 可 行 性 和 可 操 作
性， 是政协民主监督是否有力度、 能否取得实效














位， 认识政协民主监督、 政治协商、 参政议政之
间的关系与联系， 这是强化政协民主监督职能的
基础环节。 第二， 提升委员履职意识， 提高委员
民主监督、 参政议政的积极性和主动性， 引导政
协委员民主监督的个人自觉和责任意识的提升，
主动参 与监督、 主动 参与 社 情 民 意 的 了 解 与 调
研、 主动为政府决策提意见， 这是强化政协民主
监督职能的核心。 第三， 优化委员履职平台， 将
以电子政务为技术支撑的虚拟网络平台和实体平
台相结合， 开发对于委员履行民主监督职责的的
综合 平台， 通过网 络论坛、 网 上 社 区、 视 察 调
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能的强化和流程化管理， 将有力提升政府办事效
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